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ВВЕДЕНИЕ 
 
Новое время является одной из наиболее насыщенных эпох 
мировой истории. Период раннего нового времени связан с 
развертыванием процесса распада европейского традиционного 
общества и становления буржуазной общественной системы. 
На протяжении 16–18 веков история западного общества насыщена 
большим числом важных событий, характеризуется протеканием 
сложных социальных процессов. 
В результате изучения первого периода новой истории студент 
должен знать:  
• основные теории всемирно-исторического процесса в эпоху 
нового времени в соответствии с формационным, 
цивилизационным, культурологическим и другими современными 
подходами; 
• сущностные характеристики социально-экономического, 
политического и культурного развития стран Европы и Северной 
Америки на пути формирования индустриальной цивилизации; 
• наследие духовной и материальной культуры цивилизаций 
нового времени. 
Данное пособие должно помочь в решении названных 
познавательных задач. Предлагаемые тесты включают задания, 
охватывающие различные аспекты исторического материала. 
Они  позволяют проверить степень усвоения студентами 
хронологии событий, знание исторических персоналий, 
способность выявить причинно-следственные связи между 
различными событиями. Задания на определение правильных 
высказываний, на соотнесение, открытые тесты позволяют выявить 
не только объем знаний фактического материала, но и уровень 
теоретической подготовки студентов. Данные тесты полностью 
охватывают материал учебной программы первого периода истории 
нового времени. Регулярная работа по выполнению тестовых 
заданий позволяет студентам более эффективно готовиться к 
экзамену. Они также могут использоваться для контроля текущей 
успеваемости студентов по отдельным темам. При выполнении 
заданий обращайте внимание на содержащиеся в тексте 
комментарии, которые содержат необходимые пояснения к 
выполнению каждого вида тестов. 
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Стоимость в баллах каждого задания теста указана перед 
первым двоеточием номера.  
В группе тестов, где требуется сделать выбор варианта 
ответа, может быть только 1 правильный ответ.  
 
1::1::Правление Генриха IV во Франции: 
1. 1589–1610.  3. 1589–1612.  
2. 1594–1610.   4. 1594–1612. 
 
1::2::Правление Якова I в Англии: 
1. 1609–1642.  3. 1599–1622. 
2. 1603–1625.  4. 1604–1632. 
 
1::3::Правление Карла I в Англии: 
1. 1619–1640.  3. 1629–1652.  
2. 1625–1649.  4. 1624–1643. 
 
1::4::Протекторат Кромвеля в Англии: 
1. 1647–1654.  3. 1652–1659.  
2. 1653–1658.  4. 1654–1657. 
 
1::5::Период реставрации в Англии: 
1. 1658–1684.  3. 1660–1688. 
2. 1663–1687.  4. 1664–1685. 
 
1::6::Принятие Хабеас корпус акта в Англии: 
1. 1658.  3. 1682. 
2. 1679.  4. 1685. 
 
1::7::Уния Англии с Шотландией заключена: 
1. 1688.  3. 1702. 
2. 1692.  4. 1707. 
 
1::8::Правление Жуана IV в Португалии: 
1. 1619–1648.  3. 1599–1622. 
2. 1640–1656.  4. 1604–1632. 
 
1::9::Правление Карла ІІ в Испании: 
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1. 1665–1700.  3. 1672–1699. 
2. 1666–1698.  4. 1669–1701. 
 
1::10::Начало правления в Испании династии Бурбонов: 
1. 1698.  3. 1702. 
2. 1700.  4. 1705. 
 
1::11::Правление Людовика ХIV во Франции: 
1. 1643–1715.  3. 1664–1712. 
2. 1661–1714.  4. 1674–1718. 
 
1::12::Фронда во Франции проходила: 
1. 1643–1655.  3. 1648–1653. 
2. 1641–1654.  4. 1647–1648. 
 
1::13::Правление Леопольда І во владениях Австрийских Габсбургов: 
1. 1658–1705.  3. 1659–1702. 
2. 1650–1709.  4. 1644–1703. 
 
1::14::Провозглашение Пруссии королевством: 
1. 1688.  3. 1701. 
2. 1699.  4. 1702. 
 
1::15::Полетта во Франции была введена в: 
1. 1589.  3. 1604. 
2. 1596.  4. 1614. 
 
1::16::Деятельность Долгого парламента в Англии в период 
революции: 
1. 1639–1649.  3. 1642–1652. 
2. 1640–1653.  4. 1646–1656. 
 
1::17::Определите хронологические рамки Тридцатилетней войны: 
1. 1588–1618.  3. 1618–1648. 
2. 1594–1624.  4. 1624–1654. 
 
1::18::Война за австрийское наследство закончилась: 
1. Потерей австрийскими Габсбургами Силезии. 
2. Потерей Габсбургами венгерской короны. 
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3. Потерей Габсбургами короны Священной Римской Империи. 
4. Отречением от трона Марии-Терезии. 
 
1::19::На 1740–1786 годы в Пруссии приходится правление: 
1. Фридриха I.     3. Фридриха II. 
2. Фридриха-Вильгельма I.   4. «Великого курфюрста». 
 
1::20::Декларация независимости США была написана  
1. Т. Джефферсоном.   3. Дж. Вашингтоном. 
2. Б. Франклином.   4. С. Адамсом. 
 
1::21::Прагматическая санкция, обнародованная Карлом VI 
Габсбургом в 1713 г., устанавливала: 
1. Нераздельность земель Габсбургов при их наследовании. 
2. Запрет на наследование земель Габсбургов по женской линии. 
3. Отказ Габсбургов от прав на Силезию. 
4. Ликвидировала сословно-представительные органы в 
наследственных землях Габсбургов. 
 
1::22::Новым в развитии сельского хозяйства Европы в 17–18 
веках явилось: 
1. Широкое применение трехполья. 
2. Применение первых машин.  
3. Значительное расширение посева технических культур и рост 
животноводства. 
4. Увеличение площади полей, отводимых под пар. 
 
1::23::Для положения крестьянина-цензитария было характерно:  
1. Отсутствие права передавать земельный надел по наследству.  
2. Возможность использовать участок в качестве залога и даже 
продавать его. 
3. Обязательное выполнение барщины.  
4. Возможность для сеньора в любой момент изгнать 
крестьянина с земли.  
 
1::24::Путь развития сельского хозяйства, при котором крупные 
землевладельцы регулярно навязывали крестьянам новые условия 
держания земли, происходило постепенное вытеснение 
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крестьянского землевладения и сдача земли в аренду за рыночную 
стоимость характерен для: 
1. Англии.   3. Испании. 
2. Франции.  4. Пруссии. 
 
1::25::К числу регионов, чья промышленность в 17 в. переживала 
регресс и упадок, относятся: 
1. Испания и Южная Германия.   3. Франция и Англия. 
2. Англия и Северная Америка.   4. Голландия и Франция. 
 
1::26::Для Раннего Нового времени характерно наиболее 
динамичное развитие: 
1. Рассеянной мануфактуры в сельской местности. 
2. Рассеянной мануфактуры в городе. 
3. Централизованной мануфактуры в сельской местности. 
4. Централизованной мануфактуры в городе. 
 
1::27::Страна, в которой первой началась промышленная революция: 
1. Англии.   3. Голландия. 
2. Франции.  4. Пруссии. 
 
1::28::Для развития торговли западных стран в 16–18 веках 
характерно: 
1. Внутренняя торговля по своему объему опережала внешнюю. 
2. Были ликвидированы внутренние таможенные пошлины. 
3. В ряде стран сформировался внутренний рынок. 
4. Постепенно приходила в упадок колониальная заморская торговля. 
 
1::29::Такой вид наследования дворянской собственности как 
майорат: 
1. Предусматривал равенство наследственных прав по мужской 
и женской линии. 
2. Позволял избежать дробления собственности.  
3. Предусматривал переход основной части наследства к жене. 
4. Позволял равномерно распределить имущество между детьми. 
 
1::30::Какой из перечисленных слоев буржуазии не составлял ее 
верхушку в Раннее Новое время: 
1. Финансисты-откупщики.   3. Купцы-скупщики 
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2. Фабриканты.     4. Купцы-негоцианты. 
 
1::31::Система организации сельскохозяйственного производства, при 
которой главным организатором производства являлся фермер-арендатор, 
а основной рабочей силой были наемные сельскохозяйственные рабочие 
сложилась в результате аграрного переворота в: 
1. Англии.  3. Испании. 
2. Франции.  4. Южной Германии. 
 
1::32::К характерным признакам абсолютной монархии не относятся: 
1. Централизация системы управления с опорой на чиновничество. 
2. Регулярный созыв сословных органов. 
3. Наличие постоянной армии. 
4. Территориальная консолидация государства. 
 
1::33::Укажите, какой тип абсолютизма не существовал в Раннее 
Новое время. 
1. Северо-западный.   3. Центральноевропейский. 
2. Юго-восточный.   4. Средиземноморский. 
 
1::34::Страна, в которой первой началось формирование системы 
абсолютизма: 
1. Франция.   3. Пруссия. 
2. Англия.   4. Швеция. 
 
1::35::Процесс поступательного развития абсолютизма во 
Франции был прерван в сязи со смертью в 1559 г. короля: 
1. Генриха ІІ.   3. Генриха ІІІ. 
2. Франциска І.   4. Людовика ХIV. 
 
1::36::Период гражданских религиозных войн во Франции 
закончился с воцарением: 
1. Генриха ІІІ.   3. Людовика ХІІІ. 
2. Генриха ІV.   4. Людовика ХIV. 
 
1::37::Во время правления Генриха ІV во Франции: 
1. Наблюдалось ослабление королевской власти. 
2. Происходило дальнейшее укрепление бюрократии главным 
образом за счет дворянства мантии. 
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3. Была отменена продажа должностей. 
4. Переживала глубокий кризис финансовая система страны. 
 
1::38::В годы правления Ришелье в качестве первого министра 
Франции: 
1. Ликвидирован институт интендантов. 
2. Введена полетта. 
3. Произошло ослабление королевской власти. 
4. Гугеноты сохранили право на свободное отправление 
религиозного культа. 
 
1::39::К числу наиболее выгодных сфер вложения капитала в 
16–18 веках французская буржуазия относила: 
1. Развитие рассеянной мануфактуры. 
2. Развитие централизованной мануфактуры. 
3. Развитие внутренней торговли. 
4. Приобретение чиновничьих должностей. 
 
1::40::В период правления Людовика XV во Франции: 
1. В начале 1750-х годов наблюдался политический кризис. 
2. Произошел отказ от любых реформ. 
3. Король правил в согласии с парламентом Парижа. 
4. Предприняты успешные финансовые реформы. 
 
1::41::Что из перечисленного не относится к факторам 
проявления кризиса французского абсолютизма в период правления 
Людовика XVI? 
1. Созыв ассамблей нотаблей. 
2. Перманентный финансовый кризис. 
3. Укрепление регулярной армии. 
4. Решение о созыве Генеральных штатов. 
 
1::42::Главная цель, с которой Людовик XVI созывал ассамблеи 
нотаблей: 
1. Найти выход из финансового кризиса. 
2. Решить вопрос о престолонаследовании. 
3. Ликвидировать сословные привилегии. 
4. Решить вопрос о поддержке восставших английских колоний в 
Северной Америке.  
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1::43::Для английского абсолютизма характерно: 
1. Полное прекращение деятельности органов сословного 
представительства. 
2. Укрепление власти чиновников на местах. 
3. Использование официальной церкви для укрепления 
королевской власти.  
4. Расширение автономии Уэльса и северных графств. 
 
1::44::Переход значительной части английской буржуазии в 
конце 16 – начале 17 в. в оппозицию к монархии был связан: 
1. С отказом монархии от создания монопольных компаний. 
2. Со стимулированием монархией политики огораживаний.  
3. С политикой монархии по укреплению цехов и введении 
различных регламентаций в промышленности и торговле. 
4. С поддержкой монархией пуритан. 
 
1::45::В 1629 г. оппозиция в английском парламенте свои 
претензии к королевскому правительству изложила в документе: 
1. Петиция о праве.  3. Главы предложений. 
2. Великая ремонстрация.  4. Биль «О корнях и ветвях». 
 
1::46::Период 1629–1640 годов вошел в историю Англии как: 
1. Беспарламентское правление Карла І. 
2. Деятельность Реформационного праламента. 
3. Эпоха ранних Стюартов. 
4. Деятельность Долгого парламента 
 
1::47::Ранние Стюарты в истории Англии – это: 
1. Карл І и Карл ІІ.  3.  Яков І и Карл І. 
2. Яков І и Яков ІІ.  4.  Карл І и Яков ІІ. 
 
1::48::Последним Габсбургом на испанском троне являлся: 
1. Карл І.   3.  Филипп ІІ. 
2. Карл ІІ.   4.  Филипп ІV. 
 
1::49::В рамках политики просвещенного абсолютизма в Испании: 
1. Система образования была подчинена ордену иезуитов.  
2. Идальго было позволено заниматься торговлей и ремеслом. 
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3. Порт Кадис получил монопольное право на торговлю с колониями. 
4. На землях короны стали проводиться огораживания. 
 
1::50::Для португальского абсолютизма характерно: 
1. Опора на аристократию.  
2. Предоставление широких привилегий городам. 
3. Политическое лавирование между различными сословиями. 
4. Отказ от политики создания монопольных компаний. 
 
1::51::Савойское герцогство преобразовалось в Пьемонтское 
королевство в связи с событиями: 
1. Тридцатилетней войны. 
2. Войны за испанское наследство. 
3. Войны за австрийское наследство. 
4. Семилетней войны. 
 
1::52::Установление власти Габсбургов над Венгрией и Чехией 
связано с: 
1. Битвой под Мохачем. 
2. Войной за испанское наследство. 
3. Смертью императора Священной Римской империи Карла V. 
4. Приятием прагматической санкции 1713 г. 
 
1::53::Политика централизации в наследственных владениях 
австрийских Габсбургов наиболее последовательно проводилась в 
годы правления: 
1. Фердинанда І.  3. Максемилиана ІІ. 
2. Леопольда І.   4. Фердинанда ІІ. 
 
1::54::Леопольд І в деле укрепления абсолютизма во владениях 
австрийских Габсбургов: 
1. Добился признания их наследственных прав на венгерскую корону. 
2. Ликвидировал органы сословного представительства в 
Венгрии и Чехии. 
3. Отменил привилегии венгерского дворянства. 
4. Учредил титул императора Австрии. 
 
1::55::Национальное восстание в Венгрии в 1703–1711 годах 
было вызвано: 
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1. Попытками проведения контрреформации. 
2. Жесткой централизаторской политикой Леопольда І. 
3. Неспособностью Габсбургов защитить Венгрию от турецкой угрозы. 
4. Попытками введения поземельного налога на дворянство. 
 
1::56::Проведение политики просвещенного абсолютизма в 
землях Австрийских Габсбургов связано с правлением: 
1. Леопольда І.   3. Иосифа ІІ. 
2. Карла VI.    4. Леопольда ІІ. 
 
1::57::Наиболее подходящей формой правления для германских 
государств со второй половвины 17 в. явилась: 
1. Просвещенный абсолютизм.  3. Конституционная монархия. 
2. Княжеский абсолютизм.   4. Олигархическая республика. 
 
1::58::Император Священной Римской Империи избирался: 
1. Общегерманским парламентом.  3. Коллегией курфюрстов. 
2. Имперским судом.     4. Съездом сословий. 
 
1::59::Великий контракт (договор), предложенный Якову І 
английскому парламентом, предполагал: 
1. Отказ короля от претензий на абсолютную власть. 
2. Отказ короля от прав верховного собственника земли в Англии. 
3. Ликвидацию епископата англиканской церкви. 
4. Ликвидацию Звездной палаты. 
 
1::60::Идеологией оппозиции абсолютизму в Англии накануне и 
во время революции середины 17 в. являлся: 
1. Пуританизм.   3. Просвещение. 
2. Гуманизм.   4. Лютеранство. 
 
1::61::Какое из указанных ниже положений не входило в 
трехгодичный акт: 
1. Парламент созывался не реже чем раз в три года. 
2. Вводилось тайное голосование при избрании депутатов. 
3. Парламент созывался не зависимо от воли короля. 
4. Парламент не мог быть распущен первые 50 дней соей работы. 
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1::62::В число требований, изложенных парламентом в Великой 
ремонстрации к Карлу І Стюарту, не входило: 
1. Свобода предпринимательства. 
2. Пуританская реформа церкви. 
3. Избирательное право для всех мужчин-собственников; 
4. Правление короля совместно и с согласия парламента. 
 
1::63::Решающую победу в первой гражданской войне в Англии 
в середине 17 в. армия парламента одержала в битве при: 
1. Нейзби.    3. Вустере. 
2. Марстон-Муре.  4. Престоне. 
 
1::64::На момент окончания первой гражданской войны в 
Англии главной опорой индепендентов являлась: 
1. Армия.    3. Палата лордов. 
2. Палата общин.  4. Религиозные секты. 
 
1::65::В ходе первой гражданской войны в Англии в середине 
17 в. в качестве официальной утвердилась церковь: 
1. Лютеранская.   3. Пресвитерианская. 
2. Англиканская.   4. Католическая. 
 
1::66::В 1646 г. английский парламент принял закон, согласно 
которому: 
1. Ликвидировалась собственность ленд-лордов на землю. 
2. Подлежали продаже коронные земли. 
3. Запрещались огораживания. 
4. Отменялись рыцарские держания и дворяне получали землю в 
частную собственность. 
 
1::67::Большинство в английском парламенте перешло к 
индепендентам в результате: 
1. Победы во второй гражданской войне. 
2. Прайдовой чистки. 
3. Суда над королем. 
4. Ареста лидеров пресвитериан Кромвелем. 
 
1::68::При установлении индепендентской республики в Англии: 
1.  Королевская власть была ограничена парламентом. 
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2. Утвердился однопалатный парламент. 
3. Сохранился двухпалатный парламент. 
4. Палата лордов была пополнена высшими офицерами армии. 
 
1::69::В период индепендентской республики в Англии: 
1. Укрепился авторитет Долгого парламента. 
2. Укрепилось крупное землевладение. 
3. Были остановлены огораживания. 
4. Уменьшилось влияние офицерства на государственные дела. 
 
1::70::Событие, в результате которого пала индепендентская 
республики в Англии: 
1. Разгон Долгого парламента Кромвелем. 
2. Поход Монка на Лондон. 
3. Реставрация Стюартов. 
4. Созыв парламента «святых». 
 
1::71::Вторая республика в Англии существовала в: 
1. 1653–1654 годах.   3. 1658–1660 годах. 
2. 1654–1658 годах.   4. 1659–1661 годах 
 
1::72::К важнейшим результатам Английской революции относится: 
1. Утверждение республиканской формы правления. 
2. Необратимость становления парламентской монархии. 
3. Укрепление крестьянской собственности на землю. 
4. Окончательная ликвидация англиканства как официальной церкви. 
 
1::73::Бредская декларация – это: 
1. Акт Долгого парламента, провозгласивший амнистию 
роялистам после первой гражданской войны в Англии. 
2. Акт, отменивший рыцарские держания в Англии. 
3. Обязательства, принятые Карлом ІІ Стюартом при вступлении 
на английский трон. 
4. Программа левеллеров после завершения первой гражданской войны. 
 
1::74::В религиозной сфере Карл ІІ Стюарт: 
1. Объявил англиканскую церковь официальной церковью Англии. 
2. Объявил пресвитерианскую церковь официальной церковью Англии. 
3. Ввел систему веротерпимости. 
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4.  Реставрировал католицизм. 
 
1::75::В результате государственного переворота («славной 
революции») 1688 г. в Англии: 
1. Укрепилась королевская власть. 
2. Был восстановлен двухпалатный парламент. 
3. Закреплена на правовом уровне система парламентской монархии. 
4. Прервалось правление Тюдоров. 
 
1::76::Крестьянскую войну в Германии сближает с 
крестьянскими восстаниями средневековья то, что восставшие: 
1. Выработали единую программу, которую пытались 
реализовать в ходе войны. 
2. В качестве программы восставших выступала религиозная ересь. 
3. Руководителем восстания выступило бюргерство. 
4. Выдвигалось требование полной ликвидации феодальных порядков. 
 
1::77::Какие из буржуазных революции 16–18 веков являлись 
национально-освободительными по своему характеру? 
1. Нидерландская и Американская.  3. Французская и Английская. 
2. Американская и Английская.  4. Нидерландская и Английская. 
 
1::78::Что из перечисленного не относится к причинам и 
предпосылкам Нидерландской революции 16 в.: 
1. Проведение Габсбургами политики веротерпимости. 
2. Экономические последствия «революции цен». 
3. Жесткая налоговая политика Габсбургов. 
4. Ущемление прав традиционных органов управления. 
 
1::79::Накануне Нидерландской революции 16 в. политическая 
оппозиция объединилась в: 
1.  Генеральные штаты.  3. Союз дворян. 
2. Протестантскую лигу.  4. Общество реформ. 
 
1::80::Накануне Нидерландской революции 16 в. к требованиям 
политической оппозиции относились: 
1.  Роспуск Генеральных штатов. 
2. Отмена плакатов против еретиков. 
3. Отставка наместницы Марии Пармской. 
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4. Усиление испанского воинского контингента для борьбы с 
народными выступлениями. 
 
1::81::Второй этап Нидерландской революции в 1572 г. 
начинается событием: 
1. Отзывом герцога Альбы из Нидерландов. 
2. Иконоборческим восстанием. 
3. Принятием «Гентского умиротворения». 
4. Захватом морскими гёзами города Брил. 
 
1::82::В ходе Нидерландской революции в 1576 г. произошло 
событием: 
1. Отзыв герцога Альбы из Нидерландов. 
2. Государственный переворот в Брюсселе и начало восстания на 
Юге Нидерландов. 
3. Подписание «Религиозного мира». 
4. Заключение перемирия с Испанией. 
 
1::83::Созданная в 1579 г. Утрехтская уния имела целью: 
1. Ликвидировать завоевания революции на севере страны. 
2. Довести до победы войну с Испанией. 
3. Поиск соглашения с Филиппом ІІ. 
4. Организацию восстания на юге страны. 
 
1::84::Период наибольшего подъема Нидерландской революции 
завершился: 
1. Подписанием Гентского замирения. 
2. Подавлением восстания на Юге Нидерландов. 
3. Подписанием Утрехтской унии. 
4. Смертью Вильгельма Оранского. 
 
1::85::К числу причин поражения революции на Юге 
Нидерландов относится: 
1. Экономическая отсталость южных провинций. 
2. Вмешательство Франции на стороне Испании в борьбу на Юге 
Нидерландов. 
3. Слабость буржуазии Юга. 
4. Заинтересованность буржуазии Юга в сохранении 
экономических связей с Испанией. 
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1::86::Завершением революции в Нидерландах считается: 
1. Подавление восстания на Юге Нидерландов. 
2. Принятие Гентского замирения. 
3. Подписание перемирия между Испанией и Объединенными 
провинциями. 
4. Созыв Генеральных штатов как постоянно действующего органа в 1593 г. 
 
1::87::Главным итогом Нидерландской революции явилось: 
1. Образование буржуазной республики на севере страны. 
2. Ликвидация феодальных отношений в Голландии и Зеландии. 
3. Отстранение от власти торгово-финансовой олигархии в 
Республике Объединенных провинций. 
4. Установление веротерпимости в южных провинциях. 
 
1::88::После завершения Семилетней войны в политике Англии в 
отношении колоний в Северной Америке: 
1. Произошел вывод английских войск. 
2. Резко возросли налоги. 
3. Сократился чиновничий аппарат. 
4. Был введен режим свободной торговли. 
 
1::89::Особенностью политического развития английских 
колоний в Северной Америке было: 
1. Отсутствие представительских органов власти, концентрация 
всей полноты власти в руках губернаторов. 
2. Жесткий контроль чиновников за жизнью колониального общества. 
3. Широкое распространение радикальных идей. 
4. Широкое распространение местного самоуправления. 
 
1::90::Особенностью социально-экономического развития 
английских колоний в Северной Америке было: 
1. Наличие устойчивой сословной структуры общества. 
2. Отсутствие развитых феодальных отношений. 
3. Более низкий уровень жизни по сравнению с Западной Европой. 
4. Наличие развитой цеховой структуры в городах. 
 
1::91::К числу важнейших положений Декларации 
независимости США не относится: 
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1. Равенство естественных прав людей. 
2. Установление имущественного равенства. 
3. Общественный договор является источником любой 
политической власти. 
4. Право народа на ниспровержение деспотического правительства. 
 
1::92::Сражением, обеспечившим окончательную победу 
американцев над англичанами в ходе войны за независимость, 
явилась битва: 
1. При Саратоге.   3. При Филадельфии. 
2. На реке Гудзон.        4. При Йорктауне. 
 
1::93::Статьи конфедерации США: 
1. Учреждали сильное центральное (федеральное правительство). 
2. Вводили должность президента США. 
3. В качестве высшего органа власти учреждали двухпалатный 
Континентальный конгресс. 
4. В качестве высшего органа власти учреждали однопалатный 
Континентальный конгресс. 
 
1::94::Главным в ходе Первой Американской революции был 
конфликт: 
1. Между крупными землевладельцами и фермерами. 
2. Между американским обществом в целом и метрополией. 
3. Купеческой верхушкой и плебсом городов. 
4. Разными путями развития сельского хозяйства в северных и 
южных колониях. 
 
1::95::К главным социально-экономическим преобразованиям в 
ходе Первой Американской революции относились: 
1. Установление в экономике системы свободной конкуренции. 
2. Ликвидация крупного феодального землевладения. 
3. Переход к политике меркантилизма. 
4. Ликвидация плантационного рабства. 
 
1::96::Главным итогом Первой Американской революции явилось: 
1. Образование независимой буржуазной демократической республики. 
2. Ликвидация феодальных отношений. 
3. Создание сильной федеральной власти. 
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4. Превращение капитализма в главный экономический уклад США. 
 
1::97::К причинам, которые привели к принятию Конституции 
1787 г. в США, не относилось: 
1. Неспособность существующей системы власти справиться с 
экономическим кризисом. 
2. Возникновение конфликтов в отношениях между штатами. 
3. Конфронтация на международной арене с европейскими 
государствами. 
4. Необходимость ослабить исполнительную власть, получившую в 
ходе Войны за независимость широкие полномочия. 
 
1::98::Разделение политической элиты США на федералистов и 
антифедералистов произошло: 
1. В процессе ратификации Конституции 1787 г. 
2. В связи с принятием Статей конфедерации. 
3. В связи с дискуссией о свободе торговли. 
4. В связи с дискуссией об эмиссии бумажных денег. 
 
1::99::Процесс формирования новой власти в городах Франции 
после взятия Бастилии получил название: 
1. Становление свободы.  3. Бастилиада. 
2. Городской бунт.   4. Муниципальная революция. 
 
1::100::Толчком к разработке Учредительным собранием аграрного 
законодательства в период Французской революции конца 18 в. стало: 
1. Стремление сеньоров перейти на новые формы хозяйствования. 
2. Противоречия между буржуазией и дворянством внутри 
Учредительного собрания. 
3. Нарастание крестьянского движения. 
4. Неурожай 1789 г. 
 
1::101::Аграрное законодательство, принятое в августе 1789 г. во 
Франции: 
1. Делило сеньориальные права на личные и реальные. 
2. Безвозмездно отменяло все сеньориальные повинности крестьян. 
3. Отменяло сеньориальные повинности крестьян, связанные с 
собственностью сеньоров на землю. 
4. Наделяло крестьян общинными землями. 
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1::102::К числу принципов, вошедших в Декларацию прав 
человека и гражданина, не относится: 
1. Имущественное равенство людей. 
2. Наличие у каждого человека естественных и неотъемлемых прав. 
3. Правовое равенство людей. 
4. Национальный суверенитет. 
 
1::103::Согласно закону от 12 июля 1790 г. о гражданском 
устройстве духовенства: 
1. Ликвидировались все монастыри на территории Франции. 
2. Священники переходили на содержание государства. 
3. Проводилась секуляризация церковных земель. 
4. Католичество объявлялось религией большинства французов. 
 
1::104::Осенью 1791 г. фельяны выступали за: 
1. Полную ликвидацию сеньориальных прав. 
2. Роспуск Законодательного собрания. 
3. Пересмотр конституции. 
4. Прекращение революции. 
 
1::105::К последствиям Варенского кризиса не относится: 
1. Упрочение позиций конституционных монархистов. 
2. Приобретение демократическим движением республиканского 
характера. 
3. Раскол третьего сословья. 
4. Образование «Общества друзей революции». 
 
1::106::Большинство депутатов Законодательного собрания 
Франции 1791 г. принадлежало к политической группировке: 
1. Фельянов.   3. Роялистов. 
2. Жирондистов.   4. Якобинцев. 
 
1::107::Политической группировкой, которая во Франции зимой-
весной 1792 г. выступала за начало революционной войны, были: 
1. Фельяны.    3. Роялисты. 
2. Жирондисты.   4. Якобинци. 
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1::108::Вспомните годы принятия конституций во время Французской 
революции конца 18 в. и определите, какая из приведенных дат лишняя: 
1. 1791.   3. 1795. 
2. 1793.   4. 1797. 
 
1::109::Организатором и руководителем восстания 10 августа 
1792 г. в Париже являлась: 
1. Повстанческая Коммуна Парижа.  3. Клуб якобинцев. 
2. Клуб кордельеров.                               4. Законодательное собрание. 
 
1::110::В момент созыва Национального конвента господствующей 
политической группировкой в нем были: 
1. Фельяны.    3. Роялисты. 
2. Жирондисты.            4. Якобинцы. 
 
1::111::К причинам Вандейского восстания не относится: 
1. Недовольство крестьян введенными в условиях революции и 
войны налогами, которые оказались тяжелее прежних. 
2. Недовольство крестьян порядком продажи национальных имуществ, 
которые в основном переходили в руки городской буржуазии. 
3. Недовольство крестьян преследованием неприсягнувших 
священников, которые были тесно связаны с крестьянским миром. 
4. Недовольство крестьян политикой свободной торговли. 
 
1::112::К числу чрезвычайных мер, принятых конвентом весной 
1793 г., не относилось: 
1. Создание Революционного трибунала. 
2. Введение всеобщей воинской обязанности. 
3. Создание комитета общественной безопасности. 
4. Введение максимума цен на зерно и муку. 
 
1::113::Установление якобинской диктатуры (диктатуры 
монтаньяров) произошло в результате: 
1. Перевыборов в конвент.     3. Восстания санкюлотов Парижа. 
2. Роспуска конвента.     4. Вступления в Париж федератов. 
 
1::114::Какое из перечисленных положений не вошло в 
Конституцию Франции 1793 г.? 
1. Нарушался принцип разделения властей. 
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2. Подчеркивалось верховенство власти народа. 
3. Устанавливалось всеобщее избирательное право для мужчин. 
4. Законодательная власть концентрировалась в руках 
двухпалатного Законодательного собрания. 
 
1::115::Монтаньяры приняли закон о всеобщем максимуме: 
1. С целью обеспечения свободной торговли. 
2. В соответствии с положениями их программы. 
3. Под давлением санкюлотов. 
4. По требованию крестьянства. 
 
1::116::Последствием принятия закона о всеобщем максимуме явилось: 
1. Насыщение Парижа продовольственными товарами. 
2. Расширение социальной базы якобинской диктатуры. 
3. Развитие «черного рынка». 
4. Рост уровня жизни населения. 
 
1::117::Центральным органом управления Франции в условиях 
диктатуры монтаньяров являлся: 
1. Комитет общественной безопасности. 
2. Комитет общественного спасения. 
3. Национальный конвент. 
4. Якобинский клуб. 
 
1::118::Завершение юридического оформления революционной 
диктатуры монтаньяров связано с: 
1. Принятием закона о максимуме. 
2. Восстанием 2 июня 1793 г. 
3. Роспуском Национального конвента. 
4. Принятием закона о революционном правительстве 10 октября 1793 г. 
 
1::119::Для позиции «снисходительных» (умеренных) 
монтаньяров во главе с Ж. Дантоном характерно: 
1. Требование ужесточить преследование нарушителей закона о 
максимуме. 
2. Стремление к отмене чрезвычайных мер по спасению республики. 
3. Нежелание заключать мир с антифранцузской коалицией. 
4. Готовность удовлетворить требования санкюлотов. 
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1::120::Для позиции эбертистов (левых монтаньяров) характерно: 
1. Требование отменить закон о максимуме. 
2. Требование прекращения террора. 
3. Стремление двигать революцию дальше. 
4. Враждебное отношение к санкюлотам. 
 
1::121::Весной 1794 г. в результате раскола и борьбы в рядах 
монтаньяров победителем вышла группировка: 
1. «Снисходительных».  3. «Бешенных». 
2. Робеспьеристов.   4. Эбертистов. 
 
1::122::Падению якобинской диктатуры 9 термидора 1794 г. 
содействовало: 
1. Поражения на фронтах. 
2. Ослабление террора. 
3. Отсутствие у робеспьеристов реалистичной программы 
социально-экономического развития страны. 
4. Принятие новой конституции. 
 
1::123::Придя к власти, термидорианцы: 
1. Ввели в действие Конституцию 1793 г. 
2. Заявили о прекращении революции. 
3. Реорганизовали комитет общественного спасения, лишив его 
ряда полномочий. 
4. Активизировали деятельность революционного трибунала. 
 
1::124::Установление режима Директории во Франции связано с: 
1. Осуществлением переворота 9 термидора. 
2. Ликвидацией комитета общественного спасения. 
3. Принятием Конституции 1795 г. 
4. Ликвидацией революционного трибунала. 
 
1::125::К положениям Конституции Франции 3 года Республики 
(1795 г.) не относится: 
1. Разделение властей. 
2. Цензовая избирательная система. 
3. Всеобщее избирательное право. 
4. Двухпалатный парламент. 
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1::126::Целью государственного переворота 18 фрюктидора 
(4 сентября 1797 г.) являлось: 
1. Свержение власти директории. 
2. Роспуск совета пятисот. 
3. Чистка законодательного корпуса от роялистов. 
4. Восстановление Конституции 1793 г. 
 
1::127::К причинам государственного переворота 18 брюмера 
(9 ноября 1799 г.) относится: 
1. Стремление большинства французов к социальной стабильности. 
2. Нарастание экономического кризиса. 
3. Вторжение интервентов на территорию Франции. 
4. Угроза реставрации Бурбонов. 
 
1::128::В результате революции конца 18 в. во Франции: 
1. Крестьянская собственность на землю стала преобладающей. 
2. Большинство земельных владений сохранилось в руках дворян. 
3. В деревне сохранились значительные элементы сеньориального строя. 
4. Произошло укрепление крупной земельной собственности. 
 
1::129::К результатам революции конца 18 в. во Франции в 
политической сфере не относится: 
1. Ликвидация принципа божественной монархии. 
2. Создание системы органов сословного представительства. 
3. Утверждение политического равенства. 
4. Утверждение системы конституционного правления. 
 
1::130::К особенностям революции конца 18 в. во Франции относится: 
1. Переход к парламентской форме правления. 
2. Революция сопровождалась гражданской войной. 
3. Привела к ослаблению внешнеполитических позиций страны. 
4. В значительно большем масштабе по сравнению другими 
революциями эпохи мануфактурного капитализма влияли на ход 
революции народные массы. 
 
1::131::Итальянские войны начались: 
1. В связи с коронацией Карла V императором Священной 
Римской Империи. 
2. С попытки папства подчинить себе итальянские государства. 
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3. С попытки Франции завоевать Неаполитанское королевство. 
4. С вмешательства Франции в религиозные войны в Германии. 
 
1::132::К факторам, определившим новый характер международных 
отношений в Раннее Новое время не относится: 
1. Рост осознания христианского единства Европы. 
2. Образование национальных государств. 
3. Развитие международной торговли. 
4. Великие географические открытия. 
 
1::133::В конце 15 – начале 16 в. складывается важнейший в 
Новое время международный антагонизм между: 
1. Англией и Голландией.   3. Испанией и Англией. 
2. Францией и Англией.   4. Францией и Габсбургами. 
 
1::134::Французский король Франциск I был взят в плен в 
результате поражения его армии в битве при: 
1. Аньядело.  3. Павии. 
2. Неаполе.   4. Равенне. 
 
1::135::Главным мотивом, определявшим политику Англии во 
время Итальянских войн, было: 
1. Стремление разгромить Францию. 
2. Стремление разгромить Испанию. 
3. Стремление установить господство в Европе. 
4. Стремление обеспечить европейское равновесие. 
 
1::136::Согласно Като-Камбрезийскому миру: 
1. Франция подтвердила свои династические права на Милан. 
2. Франция получила крепости Мец, Туль, Верден. 
3. Испания возвращала Франции Навару. 
4. Испания отказывалась от прав на Неаполь. 
 
1::137::К важнейшим изменениям в международной ситуации в 
конце 16 – начале 17 в. относится: 
1. Франция установила свое господство в Западной Европе. 
2. Усилилась универсалистская тенденция в Европе. 
3. Испания утратила роль доминирующей державы Европы. 
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4. Османская империя добилась решающих успехов в борьбе с 
Габсбургами. 
 
1::138::К важнейшим причинам возникновения Тридцатилетней 
войны не относится: 
1. Борьба за торговые пути. 
2. Стремление Габсбургов усилить централизацию Священной 
Римской Империи. 
3. Религиозные противоречия в Германии и Европе. 
4. Экспансионистские устремления Франции и Швеции. 
 
1::139::Начало Тридцатилетней войны было вызвано: 
1. Восстанием в Чехии. 
2. Созданием Католической лиги 
3. Вторжением Франции в Эльзас. 
4. Высадкой шведских войск в Германии. 
 
1::140::Среди периодов Тридцатилетней войны не было: 
1. Чешского.   3. Австрийского. 
2. Шведского.   4. Датского. 
 
1::141::К условиям Вестфальского мира относится: 
1. Ослабление позиций Бранденбурга в Германии. 
2. Вытеснение Швеции из Померании. 
3. Передача Франции части Эльзаса. 
4. Ликвидация раздробленности Германии. 
 
1::142::Англо-голландские войны второй половины 17 в. были вызваны: 
1. Борьбой за господство в Северной Европе. 
2. Стремлением англичан захватить Голландскую Индию. 
3. Стремлением Голландии распространить кальвинистскую 
реформацию в Англию. 
4. Борьбой за преобладание в международной торговле. 
 
1::143::Первая война, которую Людовик XIV вел с целью 
установления господства Франции в Западной Европе: 
1. Тридцатилетняя.  3. Голландская. 
2. Деволюционная.  4. За пфальцское наследство. 
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1::144::В результате Голландской войны Людовика XIV: 
1. К Франции была присоединена область Франш-Конте. 
2. Была уничтожена морская мощь Голландии. 
3. Установлена гегемония Франции в Западной Европе. 
4. Франция получила Южные Нидерланды. 
 
1::145::Союзником Франции в ходе всей Голландской войны 
Людовика XIV была: 
1. Пруссия.    3. Дания. 
2. Португалия.   4. Швеция. 
 
1::146::Союзником Франции в ходе всей Войны за испанское 
наследство являлась: 
1. Пруссия.  3. Саксония. 
2. Бавария.   4. Россия. 
 
1::147::Английские и имперские войска в ходе Войны за 
испанское наследство одну из крупнейших побед над Францией в 
1704 г. одержали в битве при: 
1. Рамильи.      3. Турине. 
2. Бленхейме (Хехтштедте).  4. Мальплаке. 
 
1::148::Фактором, который подтолкнул Англию и Голландию в 
1711 г. начать мирные переговоры с Францией, являлся: 
1. Ряд военных неудач. 
2. Выход из войны Австрии. 
3. Вступление эрцгерцога Карла на трон Священной Римской Империи. 
4. Вступление в войну России на стороне Франции. 
 
1::149::К результатам Войны за испанское наследство не относится: 
1. Воцарение Габсбургов в Испании. 
2. Воцарение Бурбонов в Испании. 
3. Переход Южных Нидерландов к Австрии. 
4. Установилось австрийское преобладание в Италии. 
 
1::150::Какая страна лишняя в перечне великих держав после 
Войны за испанское наследство? 
1. Англия.   3. Россия. 
2. Голландия.  4. Пруссия. 
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1::151::К причинам Войны за австрийское наследство относится: 
1. Стремление Пруссии захватить Силезию. 
2. Стремление Габсбургов захватить корону Священной Римской 
Империи. 
3. Усиление турецкого натиска на владения Габсбургов. 
4. Претензии Фридриха ІІ на императорскую корону. 
 
1::152::Укажите союзника Австрии в Войне за австрийское наследство: 
1. Англия.   3. Франция. 
2. Испания.   4. Пруссия. 
 
1::153::Символом падения влияния Франции на европейские дела стало 
поражение ее армии в ходе Семилетней войны в битве при: 
1.  Праге.   3. Кюнесдорфе. 
2. Лейтене.   4. Росбахе. 
 
1::154::Что из перечисленного не относится к итогам Семилетней войны? 
1. Завоевании Канады Англией. 
2. Укрепление международного авторитета России. 
3. Установление английского преобладания в Индии. 
4. Потеря Пруссией Силезии. 
 
1::155::Начало Реформации положило выступление: 
1. Ж. Кальвина.   3. М. Лютера. 
2. У. Цвингли.   4. Я. Гуса. 
 
1::156::К важнейшим положениям учения М. Лютера не относится: 
1. О спасении через добрые дела. 
2. О спасении верой. 
3. О всеобщем священстве. 
4. Отрицание авторитета священного (апостольского) предания. 
 
1::157::Вормски эдикт 1521 г.: 
1. Разрешил князьям принимать решения относительно религии 
на их территории. 
2. Ввел веротерпимость в империи. 
3. Разрешал лютеранам церковную службу за городскими стенами. 
4. Предписывал преследовать сторонников Лютера как еретиков. 
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1::158::Главное отличие учения Ж. Кальвина от других деятелей 
реформации заключается в том, что он сформулировал постулат: 
1. О спасении через добрые дела.   3. О всеобщем священстве. 
2. О спасении верой.       4. О предопределении. 
 
1::159::К странам, где была проведена королевская реформация, 
не относится: 
1. Англия.   3. Франция. 
2. Дания.   4. Швеция. 
 
1::160::В результате королевской реформации в Англии: 
1. Был уничтожен епископат. 
2. Король стал главой национальной церкви. 
3. Лютеранство стало официальной религией. 
4. Кальвинизм стал официальной религией. 
 
1::161::Проведение королевской реформации в Англии началось 
при короле: 
1. Генрихе VII.   3.Эдуарде VI. 
2. Генрихе VIII.   4. Елизавете I. 
 
1::162::Нантский эдикт во Франции в религиозной сфере установил: 
1. Победу королевской реформации. 
2. Право гугенотов иметь свою военно-политическую организацию. 
3. Объявил кальвинизм государственной религией. 
4. Преследование сторонников реформации. 
 
1::163::Страна, которая стала опорой проведения 
Контрреформации во второй половине 16 в.: 
1. Англия.   3. Франция. 
2. Испания.   4. Швеция. 
 
1::164::К числу принципов, которыми руководствовался орден 
иезуитов в своей деятельности, не относится: 
1. Отказ от участия в мирской жизни. 
2. Безоговорочное подчинение генералу. 
3. Абсолютный авторитет папы. 
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4. Право совершать грех, если этого требовали интересы 
католической церкви. 
 
1::165::К важнейшим решениям Тредентского собора относилось: 
1. Готовность к переговорам с протестантами. 
2. Отказ от признания равенства между Апостольским 
преданием и Святым писанием. 
3. Абсолютный авторитет папы в делах веры. 
4. Отказ от любых реформ в католической церкви. 
 
1::166::К важнейшим предпосылкам возникновения идеологии 
Просвещения относится: 
1. Результаты Тридцатилетней войны. 
2. Успехи в развитии наук о природе. 
3. Распространение лютеранства. 
4. Сохранение сословной структуры общества. 
 
1::167::Согласно концепции идеологов Просвещения в 
результате заключения общественного договора:  
1. Люди отказались от своих естественных прав. 
2. Признали божественно происхождение королевской власти. 
3. Создали государственную власть для защиты своих 
естественных прав и свобод. 
4. Отказались от частной собственности. 
 
1::168::Разработанная просветителями концепция естественных 
прав предполагала:  
1. Наделение от рождения человека определенным комплексом прав. 
2. Дарование властью человеку важнейших прав и свобод. 
3. Наделение государственной власти правом отнимать у 
человека определенные права и свободы. 
4. Возвращение к догосударственной форме общества. 
 
1::169::К особенностям английского Просвещения относится:  
1. Элитарность. 
2. Острая конфронтация с церковью. 
3. Стремление к глубокому переустройству общества. 
4. Концентрация внимания на повседневных проблемах общества. 
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1::170::Наиболее радикальные взгляды на переустройство общества и 
активную роль в этом народных масс были сформулированы: 
1. Локком.   3. Вольтером. 
2. Руссо.   4. Кантом. 
 
1::171::Концепция просвещенного абсолютизма была сформулирована: 
1. Локком.   3. Вольтером. 
2. Руссо.   4. Кантом. 
 
1::172::К особенностям французского Просвещения относится:  
1. Элитарность. 
2. Отказ от борьбы с церковью. 
3. Широкая социальная база. 
4. Концентрация внимания на повседневных проблемах общества. 
 
1::173::Учение Ч. Беккария отличалось от учения других 
деятелей Просвещения:  
1. Разработкой концепции общественного договора. 
2. Разработкой концепции раздела властей. 
3. Предложениями по гуманизации уголовного права и процесса. 
4. Концентрации внимания на повседневных проблемах общества. 
 
1::174::К числу результатов и последствий научной революции 
17 в. не относится: 
1. Отказ от гелиоцентрической модели Вселенной. 
2. В основу научных исследований был положен эксперимент. 
3. Наука нацелилась на познание законов мироздания. 
4. Наука стала стимулировать деятельность человека по 
преобразованию природы. 
 
1::175::Разработчиком основ экспериментальной науки в 17 в. 
являлся:  
1. Т.Мор.    3. Ф. Бэкон. 
2. Н. Коперник.   4. И. Ньютон. 
 
1::176::Движение небесных тел на основе законов механики объяснил: 
1. Т.Мор.    3. Ф. Бэкон. 
2. Н. Коперник.   4. И. Ньютон. 
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В следующей группе тестов необходимо определить, какое 
высказывание правильное и выбрать правильный вариант ответа. 
 
2::177::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Процесс становления абсолютизма в Испании происходил 
более быстрыми темпами в Кастилии по сравнению с Арагоном. 
Б. Решающим этапом в становлении абсолютизма в Арагоне стало 
правление Филиппа V.  
1. А правильное.   3. А и Б правильные.  
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::178::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Основной причиной конфликта между первыми Стюартами и 
парламентом был вопрос о праве вотировать налоги. Б. К числу 
причин конфликта английской монархии с парламентом при 
первых Стюартах относится вопрос о рыцарских держаниях.  
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::179::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Политика просвещенного абсолютизма являлась попыткой 
приспособить абсолютистскую систему к потребностям развития 
индустриального общества. Б. Политика просвещенного абсолютизма 
привела к коренному переустройству общества в ряде европейских стран. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::180::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Период европейской истории 16–18 веков, который 
характеризовался наличием черт переходности от феодального строя к 
новому историческому периоду получил в исторической науке название 
Раннее Новое время. Б. Эпоха Раннего Нового времени начинается в 
европейских странах с промышленного переворота.  
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::181::Определите, какое высказывание правильное. 
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А. О разложении феодального строя к западу от Эльбы свидетельствовало 
наличие баналитетов. Б. О разложении феодального строя к западу от Эльбы 
свидетельствовало наличие личной свободы крестьян. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::182::Определите, какое высказывание правильное. 
А. В результате промышленной революции произошел переход 
от ремесленного производства к мануфактурному. Б. В результате 
промышленной революции произошел переход от ручного труда к 
машинному.  
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::183::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Формирование сельской буржуазии в Англии в Раннее Новое время 
шло за счет обуржуазившегося дворянства. Б. В континентальной Европе к 
западу от Эльбы в Раннее Новое время сельская буржуазия формировалась 
главным образом из зажиточного крестьянства. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::184::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Огораживания в Англии были проявлением перехода к 
капиталистическому способу производства в сельском хозяйстве. 
Б. Проведение огораживаний в Англии сопровождалось отделением 
крестьян от средств производства. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::185::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Одной из причин реставрации Стюартов в 1660 г. было то, что 
возврат к монархии вселял уверенность в восстановлении 
стабильности в обществе. Б. Неудовлетворенность дворянства 
решением аграрного вопроса в ходе революции стала одной из 
причин реставрации Стюартов в 1660 г.  
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
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2::186::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Английская революция явилась последним крупным религиозным 
конфликтом Нового времени. Б. Индепенденты выступали за полную 
самостоятельность общин в вопросах религии. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::187::Определите, какое высказывание правильное. 
А. В ходе войны за независимость США к лоялистам примкнули 
крупные землевладельцы с английскими аристократическими корнями. 
Б. В ходе войны за независимость США к лоялистам примкнули крупные 
купцы, занимавшиеся контрабандной торговлей. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::188::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Войны за независимость США может считаться буржуазно-
демократической революцией, так как в ходе ее шел процесс 
демократизации системы управления отдельных штатов. Б. В ходе войны 
за независимость США в отдельных штатах произошло значительное 
расширение полномочий представительных органов власти. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::189::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Провозгласив себя Национальным собранием, депутаты 
Генеральных штатов от третьего сословья тем самым отрицали деление 
общества на сословия. Б. Провозгласив себя Национальным собранием, 
депутаты Генеральных штатов от третьего сословья тем самым 
провозгласили право нации на власть в лице ее представителей. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::190::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Аграрное законодательство монтаньяров в период их диктатуры 
предполагало уравнительное перераспределение земли. Б. Конфискованные 
земли эмигрантов продавались преимущественно мелкими участками, а 
общинные земли переходили в полную собственность крестьян. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
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2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::191::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Като-Камбрезийский мир положил начало периоду 
испанского преобладания в Европе. Б. Като-Камбрезийский мир 
зафиксировал установление испанского господства в Италии. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::192::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Ослабление внешнеполитических позиций Испании в конце 16 в. 
связано с ее поражением в борьбе с восставшими Нидерландами. 
Б. Неудачное вмешательство Испании во внутренний конфликт во 
Франции стало одним из факторов разрушения испанского 
доминирования в Европе в конце 16 в. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::193::Определите, какое высказывание правильное. 
А. К вступлению Англии и Голландии в Войну за испанское наследство 
привело воцарение в Испании Филиппа V. Б. Стремление Людовика XIV 
добиться для французских купцов привилегий в испанских колониях 
привело к вступлению в Войну за испанское наследство Англии и 
Голландии. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
 
2::194::Определите, какое высказывание правильное. 
А. Активная благотворительная деятельность вела к росту популярности 
ордена иезуитов в Европе. Б. Создание иезуитами качественной системы 
образования содействовало успехам Контрреформации. 
1. А правильное.   3. А и Б правильные. 
2. Б правильное.   4. А и Б неправильные. 
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В данной группе тестов необходимо установить 
последовательность событий и записать, как это показано в 
примерах. 
 
2::195::Установите последовательность событий в истории 
Англии 17 в. (пример: АБВГ) 
А. Начало беспарламентского правления Карла І. Б. Принятие 
парламентом Петиции о праве. В. Созыв Короткого парламента. Г. 
Введение корабельной подати. 
 
2::196::Установите последовательность событий в ходе 
Английской революции 17 в. (пример: АБВГ) 
А. Битва при Нейзби. Б. Установление индепендентской 
республики. В. Введение пресвитерианской церкви. Г. Вторая 
гражданская война в Англии. 
 
2::197::Установите последовательность событий в истории 
Франции (пример: АБВГ). 
А. Издание эдикта милости. Б. Единственный на протяжении 
17 в. случай созыва Генеральных штатов. В. Парламентская 
фронда. Г. Фронда принцев. 
 
2::198::Установите последовательность событий в истории 
Англии (пример: АБВГ) 
А. Акт об отмене рыцарского держания. Б. Славная революция. 
В. Отмена Трехгодичного акта. Г. Установление протектората. 
 
2::199::Установите последовательность событий в истории 
Нидерландской революции (пример: АБВГ) 
А. Начало всеобщего восстания на севере страны. Б. Утрехтская 
уния. В. Гентское умиротворение. Г. Подавление восстания на Юге 
Нидерландов. 
 
2::200::Установите последовательность событий в истории 
английских колоний в Северной Америке (пример: АБВГ) 
А. Введение гербового сбора. Б. Запрет колонистам селиться за 
Аллеганскими горами. В. Акт Таушенда. Г. Бостонское чаепитие. 
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2::201::Установите последовательность событий в истории 
Французской революции конца 18 в. (пример: АБВГ) 
А. Свержение монархии. Б. Полная ликвидация сеньориальных 
повинностей без выкупа. В. Переворот 9 термидора. Г. Начало 
революционных войн. 
 
2::202::Установите последовательность событий в истории 
Французской революции конца 18 в. (пример: АБВГ) 
А. Приход к власти якобинцев. Б. Принятие первой конституции Франции. 
В. Политика качелей. Г. Начало работы революционного Конвента. 
 
2::203::Установите последовательность событий в ходе 
Итальянских войн (пример: АБВГ) 
А. Битва при Павии. Б. Образование Каньянкской лиги. 
В. Разгром Священной лиги. Г. Взятие Рима войсками императора. 
 
2::204::Установите последовательность событий (пример: АБВГ) 
А. Начало Гугенотских войн во Франции. Б. Реорганизация инквизиции 
и создание Верховного инквизиционного трибунала. В. Появление первого 
индекса запрещенных книг. Г. Официальное утверждение ордена иезуитов. 
 
 
В следующей группе тестов необходимо соотнести элементы 
первого множества, обозначенного буквами, и элементы второго 
множества, и записать ответ, как это показано в примере. 
 
3::205::Соотнесите войны, которые вел Людовик XIV и c мирными 
договорами, их завершившими (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Деволюционная война. Б. Голландская война. В. Война за испанское 
наследство. Г. Война с Аугсбургской лиги (Девятилетняя война). 
1. Утрехтский мир.   3. Нимвегенский мир. 
2. Рисвикский мир.   4. Аахенский мир. 
 
3::206::Соотнесите деятелей Просвещения с разработанными 
ими общественными концепциями (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Ш.-Л. Монтескье. Б. Ф. Вольтер. В. Ж.-Ж. Руссо. Г. И. Кант. 
1. Правовое государство.  3. Просвещенный абсолютизм. 
2. Разделение властей.  4. Общественный договор. 
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3::207::Соотнесите французских монархов с событиями, которые 
произошли в годы их правления (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Франциск I. Б. Людовик XIII. В. Генрих IV. Г. Карл IX. 
1. Варфоломеевская ночь.  3. Болонский конкордат. 
2. Эдикт милости.   4. Нантский эдикт. 
 
3::208::Соотнесите прусских монархов с событиями, которые 
произошли в годы их правления (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Фридрих II. Б. Фридрих I. В. Фридрих-Вильгельм I. 
Г. Фридрих-Вильгельм II. 
1. Первый король Пруссии. 
2. Просвещенный абсолютизм. 
3. Пруссия вступила в войну против революционной Франции. 
4. Ввел кантональный регламент. 
 
3::209::Соотнесите события Французской революции конца 18 в. 
с датами (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4) 
А. Установление якобинской диктатуры. Б. Свержение 
монархии. В. Принятие первой французской конституции. 
Г. Начало ликвидации сеньориальных порядков (ночь чудес). 
1. 10 августа 1792 г.   3. 4 августа 1789 г. 
2. 3 сентября 1791 г.   4. 2 июня 1793 г. 
 
3::210::Соотнесите мирный договор с войной, которую он 
завершил (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4) 
А. Вестфальский. Б. Катокамбрезийский. В. Парижский мир. Г. Аахенский. 
1. Итальянские войны.  3. Война за независимость США. 
2. Тридцатилетняя война.  4. Война за австрийское наследство. 
 
3::211::Установите, к какой стране правила та или иная династия в 17 в. 
и соотнесите элементы двух множеств (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Гогенцоллерны. Б. Габсбурги. В. Бурбоны. Г. Стюарты. 
1. Англия.   3. Пруссия. 
2. Испания.   4. Франция. 
 
3::212::Установите, к какой стране относятся названные органы 
сословного представительства и соотнесите элементы двух 
множеств (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Кортесы. Б. Генеральные штаты. В. Ландтаг. Г. Парламент. 
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1. Англия.   3. Пруссия. 
2. Испания.   4. Франция. 
 
3::213::Установите, к какой стране относятся названные налоги и 
соотнесите элементы двух множеств (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Талья. Б. Корабельные деньги. В. Алькаба. Г. Контрибуция. 
1. Англия.   3. Пруссия.  
2. Испания.   4. Франция. 
 
3::214::Установите специфические черты абсолютизма в 
различных странах и соотнесите элементы двух множеств (пример: 
А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Англия. Б. Франция. В. Пруссия. Г. Испания. 
1. Особо важное значение чиновничества в формировании 
абсолютной монархии. 
2. Отсутствие сильной регулярной армии как важнейшего 
фактора укрепления абсолютизма. 
3. Аристократия выступала главной социальной опорой абсолютизма.  
4. Проведение реформ «просвещенного абсолютизма» в 
середине 18 в., включая попытки освобождения крепостных. 
 
3::215::Соотнесите элементы двух множеств (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Оливер Кромвель. Б. Джон Пим. В. Джон Лильберн. 
Г. Джерард Уинстенли. 
1. Левеллеры.  3. Пресвитериане. 
2. Диггеры.   4. Индепенденты. 
 
3::216::Определите программные положения различных течений 
в Английской революции и соотнесите элементы двух множеств 
(пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Индепенденты. Б. Пресвитериане. В. Левеллеры. Г. Диггеры. 
1. Соглашение с королем при минимальных уступках с его стороны. 
2. Парламент получал судебную власть и право контроля над армией. 
3. Принадлежность высшей власти «свободнорожденным англичанам». 
4. Отмена собственности ленд-лордов на землю. 
 
3::217::Соотнесите элементы двух множеств, которые связаны с 
историей Англии (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Георг І. Б. Яков І. В. Анна І. Г. Елизавета І. 
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1. Первый Стюарт на английском троне. 
2. Последний Стюарт на английском троне. 
3. Первый Гонновер на английском троне. 
4. Последний Тюдор на английском троне. 
 
3::218::Соотнесите элементы двух множеств, определив, что 
являлось идеологией буржуазных революций 16–18 веков (пример: 
А 1, 2; Б 3, 4). 
А. Кальвинизм. Б. Просвещение. 
1. Английская революция.   3. Нидерландская революция. 
2. Американская революция.  4. Французская революция. 
 
3::219::Соотнесите элементы двух множеств, определив 
движущие социальные силы буржуазных революций 16–18 веков 
(пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Купеческая олигархия и дворянство. Б. Буржуазия и крупные 
плантаторы. В. Буржуазия и новое дворянство. Г. Буржуазия в 
союзе с крестьянством и социальными низами города. 
1. Английская революция.   3. Нидерландская революция. 
2. Американская революция.  4. Французская революция. 
 
3::220::Соотнесите элементы двух множеств в связи с 
американской историей (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Томас Пейн. Б. Томас Джеферсон. В. Сэмюэль Адамс. 
Г. Джеймс Медисон. 
1. Конституция США 1787 г.        3. «Здравый смысл». 
2. Декларация независимости США. 4. Сыны свободы в Бостоне. 
 
3::221::Определите принадлежность деятелей Французской 
революции к политической группировке и соотнесите элементы 
двух множеств (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Термидорианцы. Б. Конституционалисты. В. Жирондисты. 
Г. Якобинцы (монтаньяры). 
1. Тальен, Барас, Карье.      3. Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст. 
2. Мирабо, Лафайет, Мунье.    4. Брисо, Дюмурье, Верню. 
 
3::222::Соотнесите элементы двух множеств (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Фельяны. Б. Термидорианцы. В. Жирондисты. Г. Якобинцы 
(монтаньяры). 
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1. Отменили закон о максимуме и установили во Франции 
принципы либеральной экономики. 
2. Сторонники конституционной монархии, после восстания 
10 августа 1792 г. перешли в контрреволюционный лагерь. 
3. В качестве формы правления на период войны рассматривали 
революционно-демократическую диктатуру, являлись наиболее 
радикальной политической группировкой в ходе революции. 
4. Умеренные левые в Законодательном собрании, представляли интересы 
провинциальной, преимущественно финансово-торговой буржуазии. 
 
3::223::Соотнесите элементы двух множеств, определив 
политические позиции жирондистов и монтаньяров в 
Национальном конвенте (пример: А 1, 2; Б 3, 4). 
А. Жирондисты. Б. Монтаньяры (якобинцы). 
1. Продолжение революции, которая должна была привести к 
глубокому моральному перевороту. 
2. Завершение революции. 
3. Особый акцент на защиту права собственности от 
уравнительных стремлений. 
4. Построение республики, основанной на принципах добродетели, в 
которой государство поддерживает относительное имущественное равенство. 
 
3::224::Соотнесите события и даты, связанные с борьбой стран 
Европы с османской опасностью (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Ситваторекский мир, первый равноправный договор между 
Габсбургами и Османами. Б. Первая осада османами Вены. 
В. Битва при Лепанто Г. Битва при Мохаче. 
1. 1526 г.  3. 1571 г. 
2. 1529 г.   4. 1603 г. 
 
3::225::Определите состав противостоящих коалиций во время 
Тридцатилетней войны и соотнесите элементы двух множеств 
(пример: А 1, 2, 3, Б 4, 5, 6). 
А. Габсбургский блок. Б. Антигабсбургский блок. 
1. Австрийские герцогства.   4. Испания. 
2. Швеция.      5. Католическая лига. 
3. Франция.      6. Голландия. 
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3::226::Определите состав противостоящих коалиций во время 
Семилетней войны и соотнесите элементы двух множеств (пример: 
А 1, 2, 3; Б 4, 5). 
А. Вестмистерская конвенция. Б. Версальский договор. 
1. Австрия.   3. Пруссия. 
2. Англия.   4. Россия. 
5. Франция. 
 
3::227::Соотнесите элементы двух множеств (пример: А 1, Б 2, В 3, Г 4). 
А. Эразм Ротердамский. Б. Томас Мор. В. Франсуа Рабле. 
Г. Никколо Макиавелли. 
1. Государь.     3. Золотая книга … 
2.  Гаргантюа и Пантагрюэль.  4. Похвала глупости. 
 
 
В открытых тестах необходимо дописать правильный ответ. 
При этом следует придерживаться правил правописания и 
вписать слово в соответствующем падеже. 
 
3::228::Впишите фамилию французского политика второй 
половины 17 в., активно проводившего политику меркантилизма, 
поддерживавшего создание централизованных мануфактур и 
монопольных торговых компаний, много сделавшего для развития 
флота, _________________ . 
 
3::229::Широкое антиабсолютистское движение во Франции в 
середине 17 в., направленное против форсированной 
централизаторской политики монархии и роста налогов, на защиту 
властных полномочий традиционных органов управления, 
получило название ____________________ (именительный падеж, 
все буквы строчные).  
 
3::230::Документ, который зафиксировал религиозные и 
политические права гугенотов во Франции в 1598 г., получил 
название ____________________ эдикт. 
 
3::231::Политика государства, направленная на привлечение в 
страну максимального количества драгоценного металла через 
введение таможенных пошлин и поощрение развития 
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национальной промышленности получила название 
___________________________ (именительный падеж). 
 
3::232::Стремление части дворян во Франции восстановить 
отмершие феодальные платежи и увеличить сохранившиеся 
повинности крестьян получило название _____________________ 
(именительный падеж). 
 
3::233::При изучении истории с наибольшей полнотой 
соотношение общего и особенного, перемен и преемственности в 
истории того или иного региона позволяет выявить 
____________________________ подход.  
 
3::234::Лидером Нидерландской буржуазной революции стал 
принц ______________ . 
 
3::235::Французских кальвинистов в XVI в. называли 
______________ (именительный падеж). 
 
3::236::Договор, завершивший крупнейший европейский 
военный конфликт в XVII в., получил название ____________ мир. 
 
3::237::Лидер реформационного движения в немецкоязычной 
части Швейцарии в 20-е – 30-е годы 16 в. (только фамилия) 
____________________ 
 
3::238::В 1714 г. к власти в Англии пришла _________ династия. 
 
3::239::В имперском парламенте Священной Римской Империи 
вторая курия имела название курия _______________________. 
 
3::240::На протяжении всего нового времени за исключением 
небольшого отрезка времени в годы Войны за австрийское 
наследство корона Священной Римской Империи принадлежала 
династии _______________________ 
 
3::241::Крупным внешнеполитическим успехом Кромвеля стал 
захват в Карибском море принадлежавшего Испании острова 
_______________________ 
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3::242::В 1673 г. Карл ІІ Стюарт столкнулся с опозицией в 
парламенте, которую сотавили депутаты-____________________ 
(партийная принадлежность) 
 
3::243::Во второй половине 18 в. одной из альтернатив 
революционному пути переустройства общества в странах Запада 
стала политика просвещенного _______________________ . 
 
3::244::Установление парламентской формы правления, 
ликвидация сословных привелегий и провозглашение 
политеческого и правового равенства в ходе революций 16–18 
веков позволяет сделать вывод, что по своему характеру они были  
_______________________ . 
 
3::245::Наиболее значительные изменения в странах Запада в 
ходе революций 16–18 веков произошли в ___________________ 
сфере общества. 
 
3::246::Началом Нидерландской революции явилось 
_____________ восстание. 
 
3::247::Сторонников принца Вильгельма Оранскаго в ходе 
Нидерландской революции получили название _________________. 
 
3::248::Противники независимости североамериканских колоний 
от Англии из числа самих американцев получили название 
_____________________. 
 
3::249::Англия признала независимость США в соответствии с 
_____________________ мирным договором. 
 
3::250::Политические деятели, выступавшее после окончания 
Войны за независимость США за создание сильного федерального 
правительства, получили название _____________________ 
(именительный падеж). 
 
3::251::Политическое движение во Франции в период революции 
конца 18 в., представители которого вели борьбу за твердые цены 
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на продовольствие, осуществление его реквизиций, принятие 
жестких мер к спикулянтам, введение фиксированного курса 
ассигнатов, и опиравшееся на санкюлотов Парижа, получило 
название движение _____________________ . 
 
3::252::Восстания, начавшиеся во Франции после утановления 
якобинской диктатуры, получили название _____________ мятеж. 
 
3::253::В мае 1794 г. во Франции в качестве государственной 
религии был введен культ _____________________  
 
3::254::В 1795 г. Франция заключила с Пруссией 
_____________________ мир, который положил начало распаду 
первой антифранцузской коалиции.  
 
3::255::Такие формально независимые, а фактически полностью 
подчиненные Франции государственные образования, как 
Цизальпийская республика, Лигурийская республика, Батавская 
республика, являлись по отношению к Франции 
_____________________ республиками. 
 
3::256::Крупнейшим успехом второй антифранцузской коалиции 
в борьбе с Францией явился _____________________ поход 
союзных войск под командованием А. Суворова. 
 
3::257::В ходе Итальянских войн попытку осуществить 
универсалистскую тенденцию в европейской политике предпринял 
монарх _____________________ . 
 
3::258::Разгром “Непобедимой армады” ускорил превращение в 
великую морскую державу _____________________ . 
 
3::259::В 1689–1697 годах Людовик XIV вел борьбу против 
коалиции, которая называлась _____________________ лига. 
 
3::260::В результате дипломатической революции середины 18 в. 
в качестве фактора европейской политики исчезает антагонизм 
между Австрией и _____________________ . 
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3::261::6 февраля 1778 г. воставшие английские колонии в 
Северной Америке заключили союзный договор с 
_____________________ . 
 
3::262::Окончательно отношение католической церкви к 
протестантизму как к ереси определилось на 
_____________________ церковном соборе. 
 
3::263::Свои взгляды на роль законодательства в развитии 
общества Ш. Л. Монтескье сформулировал в трактате 
«_____________________» . 
 
3::264::Идеология, котороя в центр мироздания ставила 
человека, нацеливала его активную деятельность в земной жизни, 
получила название _____________________. 
 
3::265::Родоначальником научной революции 17 в. считался 
_____________________ (только фамилия). 
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